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講師と2人の司会の番組進行が良い .857 .087 -.041
全体的な番組の雰囲気が良い .788 .107 .182
コンピュータ実習があること .691 .630 .230
毎回ロケや実験があること .588 .341 .249
情報の学習が好き -.100 .870 .095
番組内容が理解できる .263 .797 .021
学習レベルがちょうど良い .437 .538 ユ61
番組を観て知識が身に付いた .436 .455 .271
Webサイトがあると学習しやすい .H3 .14 .848
ストリーミングは必要 .182 .289 .83
Webサイトは学習効果がある .054 -.045 .738
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きく傾倒 していく｡テキス トが廃刊 となり,香
組そのものがWebサイ トで視聴できるとなれ
ば,決められた時間にテレビ番組を観たり録画
する煩わしさから開放される｡これは明らかに
学習する機会が増え,修学できるチャンスが増
えることになる｡通信制高校のあり方と同様に
高校講座の番組構成や教材の提供,履修の認定
も含めた検討を続けなければならない｡
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